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Ru (bpy)32+ $\mathrm{B}\mathrm{Z}$ Fig. 5. 2
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$\mathrm{R}=\mathrm{Z}+\mathrm{G}+\mathrm{G}^{*}\prime \mathrm{A}=\mathrm{B}\mathrm{r}\mathrm{O}_{3}^{-},$ $\mathrm{P}=\mathrm{H}\mathrm{O}\mathrm{B}\mathrm{r}$, I $\mathrm{k}_{1}=2\cross 10^{6}\mathrm{m}\mathrm{o}1^{-3}\mathrm{s}-1$ ,
$\mathrm{k}_{2}=2\mathrm{m}\mathrm{o}1^{-2}\mathrm{s},$ $\mathrm{k}_{3}=3\mathrm{x}10^{3}\mathrm{m}\mathrm{o}1^{-2}\mathrm{s},$ $\mathrm{k}_{4}=33\mathrm{m}\mathrm{o}1_{\mathrm{S}}^{-_{1}-1},$ $\mathrm{k}_{4}.=4.2\mathrm{x}10^{7}\mathrm{m}\mathrm{o}1^{-1}\mathrm{s}^{-1},$$\mathrm{k}_{5}=1.2\mathrm{x}10^{4}\mathrm{M}^{-2}\mathrm{s}-1-1-1$ ,



















{B}=2k_{4}A\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}-2k_{-4}B^{2 -k_{\mathi {5}}HGB+k_{-\mathit{5} p2}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}G^{\cdot}+k_ p3}H^{2}AG
$G_{bd}=Z+G+G*$
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F . 9.
$\epsilon=0.01$ . $\mathrm{X}_{0}\triangleleft \mathrm{M},$ $\mathrm{Y}_{0}=1\mathrm{x}10^{4}.\mathrm{M}$ , $\mathrm{Z}_{\text{ }}\triangleleft \mathrm{M}$,
G \rightarrow M, $\mathrm{B}_{0}\triangleleft \mathrm{M}$ , $\mathrm{H}\triangleleft.37\mathrm{M}$, $\mathrm{A}\triangleleft.15\mathrm{M}$ ,
$\mathrm{M}\triangleleft.2\mathrm{M},$ $\mathrm{V}=0.05\mathrm{M}$ , C $\triangleleft$.0 $1\sim 0.023\mathrm{M}$.
(a) $I_{\mathrm{A}}=0,$ $(\mathrm{b})$ Ir-2 $\mathrm{X}10^{6}.,$ $(\mathrm{c})I_{\mathrm{A}}=3.2\mathrm{X}10^{6}$.
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